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Die Hohstahlerzsugung der Gemeinschaft i e t in Mai gegenüber dem Vormon** leicht Burílokgeganfen (saieonbe­
relnigt ­ 2,7 £ ) j demit wurde der se i t Jahresbeginn fes tges te l l t e kontinuierliche Anstieg eretmal« unter­
brochen. 
Per uaisonbareinigte Produlctionsindex für die Eisen­ und Stahlindustrie hat in April seinen neonaten Stand 
eeit Bade 1974 erreicht. 
Die im April registrierten Auftragseingangs an Haesenstahl liegen saisonbereinigt in etwa auf de« gleichen 
Niveau wie im Mars. 
Community crude ateei production in May vas s l ight ly below xhat of April (­ 2.7 1> on a de­seaeonalised 
basis) , thereby interrupting the riee that had taken place over several previous months. 
In April the de­eeasonalised index of production of the iron and steel industry reached ita eignest Iwal 
(IO7.7) einoe the end of 1974. 
Mew orders for ordinary steels received in April were, after seasonal adjustment, at about the same level 
a« in March. 
La production communautaire d'acier brut du mois de mai a légèrement baise« par rapport A oel le A'avri* 
(­ 2,7 "% en données déeaiBonnaliaéee), interronroant ainsi l'accroissement régulier constaté depuis 1 · dé­
but de l'année* 
En avril l ' indice déaaisonnalisé de production de l ' industrie sidérurgique a atteint eon niveau l e plus 
haut (107,7) depuis fin 1974. 
Les commandes nouvelles d'aciers courants reçues en avril se s ituent, apree déeaieonnalieation, à peu pr­ée 
eu même niveau qu'en mars. 
La produzione di acciaio grezzo del meee di maggio, nell'ambito della CojminitA, A leggermente diminuita 
In rapporto a quella di aprile ( ­ 2,7 < in dati destagionalizsati) , interrompendo cosi l'aumento rego­
lare constatato dal l ' in iz io dell'anno. 
In aprile l ' indice destagionaliaiato di produzione dell ' industria siderurgica ha raggiunto i l suo pin 
alto l i v e l l o (107,7) registrato dopo al fine del 1974. 
Oli ordini nuovi di acciai comuni, reoevuti in apri le , s i pongono, dopo la destgionaliezaziona, pift o 
meno a l lo steeao l i v e l l o del mese di marzo. 
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See EXPLANATORY NOTES annexed t o i s e u e l / l 9 7 8 . 
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Carnets de commandes 
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mit Vormonat, sa i son­
bereinigt 
with previous month, 
deseasonal ised 
avec le mois précédent, 
désaisonal isée 













with corresponding month 
of previous year 
avec mois correspondant 
de l 'année précédente 
con mese corrispondente 










■ ι « 
Jan. ­ . . . (1)18 
Jan. ­ . . . ( 1 ) 7 7 : 
oder— or— ou­o 
Jan. ­ . . . (1) 77 











Données trimestrielles/Dati trimestriali 
26892 ­ 12,4* ­ 9 ,0 ­ 4,7 
(1) Letzter Monat» s . 2 . Spalte ­ Last month, column 2 ­ Dernier moisi vo ir 2ème colonne ­ Per l'utimo mese vedere l e 2e colonna 
(2) Vorläufig ­ provisional ­ provisoire ­ Provvisorio 
(3) Kur Jiassenstähle ­ Ordinary s tee l s only ­ Aciers courants seulement ­ Solo acc ia i comuni 
* Vergleich nicht saisonbereinigt ­ Comparison not de­eeasonalised ­ Comparaison non désaisonalisée ­ Confronto non destagiona— 
l i e s a t o . 
2. PRODUKTIONSINDEX DER EGKS - EISEN- U. STAHLINDUSTRIE 
INDEX OF PRODUCTION OF THE ECSC IRON AND STEEL INDUSTRY 
INDICE DE PRODUCTION DE LA SIDERURGIE CECA 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































X XI Xii 
PRODUCTION D'ACIEH 




















































































5 . ERZEUGUNG VON WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN INSGESAMT 
TOTAL PRODUCTION OF FINISHED ROLLED PRODUCTS 
PRODUCTION TOTALE DE PRODUITS FINIS LAMINES 



















































































































































































































































































































































M 111 IV VI VII V I I I IX XI XU I ­ X l l 
ERZEUGUNG VON SCHWEREN PROFILEN 
PRODUCTION OF HEAVY SECTIONS 
PRODUCTION DE PROFILES LOURDS 





I T A L I A 
B E L G I Q U E 
LUXEMBOURG 
U N I T E D 
KINGDOM 








































































































7 . ERZEUGUNG VON WALZDRAHT IN RINGEN 
































































































































































































































































































































































































































MACHINE EN COURONNE 























































I II I I I 
8. ERZEUGUNG VON BETONSTAHL 





















































































































9. ERZEUGUNG VON SONSTIGEM STABSTAHL 



















































































































































































































































































































IX X XI XII I-X1I 
PRODUCTION DE RONDS A BETON 




































































































































D'AUTRES ACIERS MARCHANDS 

















































































































































































11 III IV 
UND ROEHRENSTRE1FEN 












































































































































































VI VII V i l i IX 
PRODUCTION DE FEUILLARDS 


































































ET BANDES A 







































































PRODUCTION DE LARGES BANDES A CHAUD (PRODUITS FINIS) 



















































































































11 111 IV Vi vu viu IX XI X l i 1-ΧΙΙ 
1 2 . ERZEUGUNG VON WARM GEWALZTEN BLECHEN VON 3 MM UND MEHR 
PRODUCTION OF HOT-ROLLED PLATES OF 3 MM AND ABOVE 
PRODUCTION DE TOLES A CHAUD DE 3 MM ET PLUS 
































































































































































































KALT GEWALZTEN BLECHEN UNTER 3 MM 
























































































































































































































































































DE TOLES A FROID DE MOINS DE 





































































































14. AUFTRAGSBESTAENDE FUER MASSKNSTAEHLE 
ORDER BOOK FOR ORDINARY STEELS 

































II I H IV VI VII VIII IX XI XII 
1000 τ 
1-XII 
15. AUFTRAGSEINGAENGE FUER MASSENSTAEHLE 
NEW ORDERS FOR ORDINARY STEELS 
(EUR) COMMANDES NOUVELLES POUR ACIERS COURANTS 














3RD COUNTRIES 1977 































16. LIEFERUNGEN VON MASSENSTAEHLEN 














3RD COUNTRIES 1977 




























































































18. LIEFERUNGEN VON EDELSTAEHLEN 














3RD COUNTRIES 1976 



















































































































































































































































































































LIVRAISONS D'ACIERS COURANTS 

































PRODUCTION D'ACIERS FINS ET SPECIAUX 






















































































LIVRAISONS D'ACIERS FINS ET SPECIAUX 






























































19. EIN- UND AUSFUHR AN EOKS-STAHL 
IMPORTS AND EXPORTS OF ECSC STESL 







































































































































































































































































































































Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 
Exportations vers les pays t i e r s 
































































































































































































































































































































































































































I I I I I 
aus der EU 



















































L i e f e r u n g e n nach d e r EG 



















































































































































































































































































































































R é c e p t i o n s ι 























I 4 0 
125 
502 










S u i t e 
S e g u i t o 
" » ( · ) 
i e l a CE 



















L i v r a i s o n s v e r s l a CE 























































(»I Monatszahlen provleorieoh, daher Abweichungen gegenüber Jahresergebnis 
l a l Provisional monthly f igures , d i f fer ing from annual data. 
Is.) Chiffre · Manuels prov i so ires , différences avec l e s données annuel lea 
(a) Dati mensili provvisor i , d i f f irense con i dati annuali 
15 
20. AUSSENHANDEL AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN MIT DRITTLÄNDERN 
FOREIGN TRADE OF ECSC I STEEL PRODUCTS WITH THIRD COUNTRIES 















I I I 
Einfuhren noch Herkunft 
Imports by origin 































































































































Ausfuhren nach Bestimmung 
Exports by destination 

















































































Fortsetzung 20. AUSSENHANDEL AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN MIT DRITTLÄNDERN 
continued FOREIGN TRADE OF ECSC STEEL PRODUCTS WITH THIRD COUNTRIES 











I I I 
IRELAND 























Einfuhren nach Herkunft 
Imports by origin 



















































































































































Ausfuhren nach Bestimmung 
Exports by destination 

















































































11 ΠΙ IV VI VII VIII IX Xl XII I-XII 
21. SCHROTTVERBRAUCH DER EISEN-
UND STAHLINDUSTRIE 
CONSUMPTION OF SCRAP BY THE 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
CONSOMMATION DE FERRAILLES PAR 
L'INDUSTRIE SIDERURGIQUE 









































































































































































































22. NETTOZUGANG DER EISEN- UND 
STAHLINDUSTRIE AN SCHROTT 
NET RECEIPTS OF SCRAP BY THE IRON 
AND STEEL INDUSTRY FROM OUTSIDE 
RECEPTIONS NETTES DE FERRAILLES DE 
L'EXTERIEUR PAR L'INDUSTRIE SIDERURGIQUE 
ARRIVI NETTI DI ROTTAME DALL'ESTERO 












































































































































II 111 IV VI VII VIII IX Xi XU 1-XlI 
23. ANZAHL DER KURZARBEITER 















SHORT TIME WORKERS 
EMPLOYMENT AT YEAR 
1976 190075 148351 
1977 147729 155463 
































































































NOMBRE DE CHOMEURS PARTIELS El 
PERSONNEL TOTAL FIN D'ANNEE 
NUMERO DI OPERAI IN 
E TOTALE DEL 
38477 28345 18315 


























































11515 12636 17078 


























































































































(1) Belegschaft - Total employment - Personnel total - Totale del persona le 
* Bruch - Discontinui ty - Rupture - Rotture 
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ved å r e t s udgang l o 
Se FORKLARENDE BEMÆRKNINGER i n r . I /1978 , b i l a g 
INHOUDSOPGAVE 
Tabe l Bladzi jde 
) . 
i n . 
Π . 
1 2 . 
1 3 . 







2 1 . 
22. 
23. 
Een b l ik op de i j z e r - en s t a a l i n d u s t r i e EGKS 5 
Produktie-iridex ijzer— en s t a a l i n d u s t r i e EGKS 6 
Ruwijzerproduktie 6 
Ruwstaal produkt ie 7 
Totale produkt ie wal ser i jprodukten 7 
waarvan: Zware prof ie len 8 
Wal sdraad 8 
Betonstaal 9 
Overig gewoon s t a a l 9 
Warmgewal6t bandstaai en s t r ippen voor buizen 10 
Rollen (afgewerkte produkten) 10 
Warmgewalste dikke en middel dikke p laa t 11 
Koudgewalste dunne p l aa t 11 
Orderpor te feu i l l e gewoon s t a a l 11 
Nieuwe orders gewoon s t aa l 12 
Leveringen gewoon s t a a l 12 
Produktie s p e c i a a l s t a a i 12 
Leveringen s p e c i a a l s t a a l 12 
Buitenlandse en in t e rne handel in EGKS-produkten 13—14 
Buitenlandse handel in EGKS-produkten met enkele derde landen I5—l6 
Schrootverbruik van de i j z e r - en s t a a l i n d u s t r i e 17 
Netto-aanvoer schroot b i j de i j z e r - en s t a a l i n d u s t r i e 17 
Aantal werknemers die t i j d e l i j k k o r t e r werken en p e r s o n e e l s s t e r k t e 
aan het einde van het j a a r J.8 
Zie TOELICHTING in de b i j l a g e van n r . I /1978 
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